







































































































研究報告集『Annual Repor t 2003』� 東北大学21世紀COEプログラム�
「バイオナノテクノロジー基盤未来医工学」�
『JISMOR 一神教学際研究』�
『CISMOR VOICE』No.2
同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）�
広報誌『melting pot』No.2 独立行政法人　物質・材料研究機構　若手国際研究拠点�
「28の研究教育拠点」全拠点案内パンフレット� 東京大学21世紀COE
